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ABSTRAK 
 
NisaAdilah Silmi, NIM. B71214054. Analisis Pesan Dakwah Akhlak 
Video pada Akun Instagram @Hijabalila. Skripsi Prodi Komunikasi dan 
Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
 
Kata Kunci : Pesan Dakwah, Video, Analisis Semiotik, Instagram 
 
 
 
Perkembangan media teknologi dan informasi yang semakin pesat, 
menjadi peluang pendakwah untuk masuk kedalamnya. Dakwah masuk 
kedalam aspek media baru, yaitu internet. Melalui internet, masyarakat 
dapat berkomunikasi dan menyampaikan serta menyebarkan informasi. 
Saat ini, Masyarakat berkomunikasi dan   mencari   informasi   melalui   
media   sosial.   Hal   tersebut   menjadi   peluang pendakwah untuk 
menyampaikan ajaran agama Islam. Salah satu media sosial yang banyak 
diakses oleh masyarakat adalah Instagram. Media instagram memiliki fitur 
membagikan foto maupun video. Hal tersebut menjadi sarana untuk 
menyebarkan dakwah dengan konten yang kreatif sehingga menarik 
masyarakat untuk dilihat, salah satu akun dakwah di instagram adalah 
@hijabalila. Konten dakwah yang disajikan oleh akun tersebut memiliki 
ciri khas dan sarat akan visual grafis dengan mengangkat tema yang berbeda 
beda. Sehingga konten tersebut menarik untuk dikaji tentang bagaimana   
pesan   dakwah   akhlak   yang   terdapat   pada   video   akun   instagram 
@hijabalila. 
 
Penelitian teks media dikaji menggunakan analisis semiotik Charles 
Sanders Pierce yang dikenal dengan teori segitiga makna yaitu tanda, objek 
dan interpretant dalam menganalisis sebuah tanda- tanda. 
 
Hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis mengungkapkan 
terdapat pesan dakwah akhlak dalam 3 video akun instagram @hijabalila. 
Pesan yang terkandung adalah pertama tentang ajakan berbakti kepada 
orang tua serta memperlakukannya dengan baik. Kedua, larangan mengejek 
sebagai bahan tertawaan dan ketiga larangan ghibah dan mengingatkan 
teman apabila terjebak dalam kemaksiatan. 
 
Penulis merekomendasikan penelitian pesan dakwah pada video 
akun instagram @hijabalila yang akan mendatang menggunakan teori dan 
analilisis yang berbeda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dakwah merupakan suatu perbuatan ajakan untuk melakukan 
kebaikan dan meninggalkan keburukan atas perintah Allah melalui apa 
yang di ajarkan Rasulullah. Menurut Prof. Dr. Hamka, dakwah adalah 
seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya 
berkonotasi positif dengan subtansi terletak pada aktivitas yang 
memerintahkan amar ma’ruf nahi munkar. Pada dasarnya, perintah 
dakwah telah ada didalam Al Qur’an Surah Al Imron Ayat 104, yaitu : 
 ِﻦَﻋ َنْﻮَﻬ ْـﻨَـﻳَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ َنوُﺮُﻣَْﺄﻳَو ِْﲑَْﳋا َﱃِإ َنﻮُﻋْﺪَﻳ ٌﺔﱠُﻣأ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ْﻦُﻜَﺘْﻟَو
 َنﻮُﺤِﻠْﻔُﻤْﻟا ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟُوأَو ِﺮَﻜْﻨُﻤْﻟا 
Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah 
dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” 
Dari Ayat di atas menjelaskan tentang manusia dicipatakan oleh Allah 
mempunyai kewajiban mulia yaitu menyampaikan seruan, panggilan atau 
ajakan kepada orang lain tanpa adanya paksaan (dakwah) atau  
menyeluruh mengerjakan amal ma’ruf dan mencegah yang munkar.0F1
 Eksistensi dakwah dari jaman nabi hingga saat ini mengalami 
perkambangan yang signifikan. Perkembangan tersebut tidak lepas dari 
kemajuan teknologi yang semakin canggih, Sehingga pendakwah dapat 
berkontribusi dalam menyampaikan pesan dakwah. 
                                                          
1 Toto Tasmara, Komuniaksi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) h. 32 
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Ilmu dan teknologi merupakan produk dari kerja akal dan 
penalaran serta ketrampilan manusia, yang sangat berguna dalam 
memakmurkan bumi serta mengembangkan kebudayaan dan peradapan. 
Ilmu dan teknologi juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan 
pengembangan dakwah yang efektif. Tanpa pemanfaatan ilmu dan 
teknologi, dakwah tidak akan berkembang efektif, dan bahkan dapat 
dikalahkan oleh lawan dakwah yang justru sarat dengan muatan ilmu dan 
teknologi.2 Oleh karena itu, dakwah telah masuk dalam berbagai 
perkembangan media informasi. Perkembangan media informasi saat ini 
dengan cepat dan efektif dalam menyampaikan pesan. Media Informasi 
diklasifikasikan sesuai dengan bentuk penyamapaiannya yaitu media 
cetak, seperti majalah, brosur, buku, bulletin dan media elektronik seperti 
televise, radio, film. Meski kedua media tersebut masih bertahan, tidak 
dipungkiri bahwa media baru menjadi trendsetter di masyarakat, media 
tersebut di sebut dengan Internet. 
Internet merupakan untuk menghubungkan jaringan computer- 
computer sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya.3 Melalui 
Internet, masyarakat dapat mengakses berbagai situs atau website yang 
mengandung informasi tentang pengetahuan dan berita yang berkembang 
saat ini. Jangkauan jaringan internet yang luas merupakan lebihan media 
ini. Dengan Internet, masyarakat dapat mengakses bahkan membagikan 
informasi kepada seluruh manusia yang di belahan bumi manapun dan 
                                                          
2 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer sebuah studi komunikasi,( Yogyakarta, Graha ilmi, 2011) h. 
15 
3 Randdy Reddick dan Elliot King, Internet Untuk Wartawan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia) 
h. 100 
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tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dengan demikian, pendakwah 
terfasilitasi adanya media baru tersebut dan terdapat peluang yang besar di 
dalamnya, sebab mayarakat saat ini banyak mengakses Internet. Sehingga 
internet menjadi alat dakwah kontemporer yang memiliki jangkauan luas 
untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang munkar.  
Masyarakat menganggap internet merupakan teknologi yang pas 
untuk ditempatkan pada era milenial seperti saat ini. Ruang yang cepat 
dan mudah diakses, menjadikan pedoman masyarakat untuk menggali 
informasi. Hanya dengan satu genggaman, masyarakat dapat mudah 
menggali informasi dan berkomunikasi melalui internet dengan 
menggunakan telepon pintar (Smartphone). Kecanggihan smartphone 
merubah kebutuhan masyarakat dari konvensional menjadi serba digital.  
Media komunikasi dan informasi yang dikembangkan oleh internet 
memiliki berbagai macam produk, salah satu diantaranya adalah media 
sosial. Media sosial utamanya digunakan sarana komunikasi antara satu 
dengan lainnya secara global.  
Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak diakses 
masyarakat melalui smartphone. Terdapat 45 juta pengguna Instagram 
yang aktif setiap bulan pada kuartal pertama bulan April 2017. Menurut  
Country  Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, saat jumpa pers di 
Jakarta, Rabu siang, Pengguna Instagram di Indonesia adalah komunitas 
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terbesar di Asia Pasifik.4 Instagram adalah aplikasi yang digunakan untuk 
berbagi bidikan foto dan video. Instagram resmi dirilis pada tanggal 6 
Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Kriger di California. Nama 
Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. kata 
insta berasal darikata instan, yang artinya sama seperti fungsinya yaitu 
kamera polaroid yang pada masanya dikenal dengan sebutan foto instan. 
Sedangkan kata gram berasal dari telegram, dimana yang dimaksudkan 
cara kerja dari telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi 
kapeda orang lain dengan cepat.5 
Konten utama pada aplikasi ini adalah berbagi foto maupun video 
pendek berdurasi satu menit, namun pada fitur lain terdapat kolom untuk 
memberikan caption (deskripsi singkat) tentang apa yang di bagikan dan 
terdapat pula kolom komentar agar menjadi interaktif antara pengguna dan 
pengakses. Pada awalnya instagram menjadi ajang untuk eksistensi diri, 
namun saat ini masyarakat mengambil peluang tersebut untuk berbagai 
kepentingan seperti sebagai ladang bisnis, dakwah, atau bahkan berbagi 
informasi. 
Banyak masyarakat yang mengakses media sosial instagram 
menjadi peluang da’i untuk menyampaikan dakwah. Fitur foto, video dan 
caption yang di sedikan instagram, dimanfaatkan untuk menebar pesan 
pesan Islami. Pendakwah memaksimalkannya dengan menambah 
                                                          
4 https://bali.antaranews.com/berita/108986/pengguna-Instagram-di-indonesia-mencapai-45-juta  
Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 
5 http://www.linkpengetahuan.com/2017/05/penemu-Instagram-dan-sejarah-singkatnya.html 
diakses pada tanggal 18 Januari 2018 
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kreatifitas dalam menyamapaikan pesan, sehingga menarik untuk di baca 
pengakses. Dakwah foto atau gambar di instagram berupa tulisan hadits di 
dalamnya, foto ulama dan kalamnya, serta berupa design graphic seperti 
comic, typographic dan visual graphic. Sedangkan dakwah melalui video 
berupa cuplikan dakwah ulama, motion graphic, vlog, short movie atau 
bahkan animasi, yang mana fitur ini hanya berdurasi satu menit. 
Salah satu akun dakwah yang terdapat pada instagram adalah 
@hijabalila. @hijabalila merupakan brand produk pakaian muslimah yang 
mengedepankan kesyar’ian yang artinya menutup aurat sesuai ajaran 
syariat Islam. @hijabalila digagas oleh Ustad Felix Siauw beserta istrinya, 
Ummu Alila. Walaupun @hijabalila merupakan akun untuk bisnis, namun 
konten dakwah lebih banyak porsinya di banding promosi produknya. 
Pada akun instagram @hijabalila memiliki 2792 postingan dan 380.000 
followers.6  
Konten foto yang dibagikan akun @hijabalila berupa pesan 
motivasi yang dikemas dengan visual graphic yang apik agar postingan 
tersebut menarik masyarakat untuk membacanya. Sedangkan konten video 
yang dibagikan berupa film pendek berdurasi satu menit yang mempunyai 
cerita menarik. Video tersebut berisikan cerita ringan dengan adegan-
adegan kehidupan sehari hari yang dialami masarakat pada umumnya.  Isi 
Konten @hijabalila disertai dengan caption di dalamnya sesuai dengan 
tema yang diusung dan menggunakan hashtag (sebutan symbol # yang di 
                                                          
6 https://www.Instagram.com/hijabalila/ Diakses melaui  pada tanggal 5 Januari 2018 
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sertai dengan kata kunci) dalam menamai tema agar mudah dalam 
pencarian di instagram. Pada sisi lain, pada postingan akun tersebut 
digunakan untuk mengkomersilkan produknya. Meskipun tak banyak 
promosi yang dilakukan, namun disetiap video pada akun @hijabalila 
unggah, terdapat pesan dakwah yang ingin disampaikan pengakses.  
Terlihat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tersebut karna dirasa media ini masih terasa baru 
dengan judul pesan dakwah melalui instagram Analisis Pesan Dakwah 
Dalam Video Pada Akun Instagram @Hijabalila. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 
merumuskan masalah pada peelitian ini tentang bagaimana pesan dakwah 
akhlak yang terdapat pada video akun instagram @hijabalila ?   
 
C. Tujuan Penelitian 
Terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, 
maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menggali pesan 
dakwah yang terdapat pada video akun instagram @hijabalila. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Teoretik 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dakwah 
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khususnya kepada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat 
membantu mahasiswa sebagai literatur untuk mengembangkan 
penelitian di masa mendatang. 
2. Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat dan 
mahasiswa khususnya penulis untuk berdakwah dengan cara yang 
berbeda. Dengan melihat peluang dan mengembangkan kreatifitas 
sehingga dakwah yang di sampaikan dikemas dengan menarik dan 
apik. Dengan demikian, dakwah akan diterima masyarakat.  
 
E. Defisi Konseptual 
1. Pesan dakwah akhlak 
Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah messege, yaitu 
simbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut 
maudlu’ al-da’wah7. Pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan 
dai kepada mad’u.  
Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam itu sendiri. 
Pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak 
bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.8  
Pesan dakwah dibagi menjadi tiga bagian yaitu pesan akidah, 
syariah dan akhlak. Pertama, Pesan akidah meliputi iman kepada 
Allah, Iman kepada Malaikat Allah, Iman kepada kita Allah, Iman 
Kepada Rasul Allah, Iman Kepada Hari Akhir, Iman kepada Qadha 
                                                          
7 Prof. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta; Kencana, 2009) h. 318 
8 Prof. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 319 
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dan Qadar Allah. Kedua, Pesan Syariah meliputi ibadah dalam artian 
khas (thaharah, shalat, puasa, zakat, haji) dan muamalah dalam artian 
luas (hukum perdata dan hukum publik).9 Ketiga, Pesan Akhlak 
meliputi akhlak terhadap Allah dan Akhlak terhadap makhluk. 
Akhlak merupakan hal yang paling urgent dalam agama Islam 
karena akhlak menyatu dengan agama dalam setiap aspek kehidupan. 
Akhlak mengajarkan kepada kita bagaiamana cara berprilaku dan 
bersikap kepada Allah, manusia dan lingkungan. 
Secara garis besar akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak yang 
terpuji (al-akhlak al karimah) adalah mendatangkan manfaat baik 
kepadanya dan lingkungannya. Sedangkan akhlak tercela (al-akhlak al 
madzmumah) adalah perbuatan yang salah, yang dapat merugikan 
dirinya maupun orang lain.10 
 Pada ruang lingkupnya akhlak dibagi menjadi tiga, yaitu:11 
• Akhlak Kepada Allah 
• Akhlak Kepada Manusia 
• Akhlak Kepada Lingkungan 
Pada penelitian ini, pesan dakwah yang di sampaikan berupa 
prilaku yang terdapat pada video akun @hijablalila. Penulis tidak 
menggunakan keseluruhan video untuk penelitian dikarenakan tema 
yang di usung tiap video berbeda beda maka penulis memfokuskan 
                                                          
9 Prof. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 332 
10 Dedi Wahyudi, M.Pd.I, Pengantar Akidah Akhlak dan pembelajarannya (Yogyakarta : Bintang 
Rasi Aksara, 2017) h. 3 
11 Dr. M. Solihin, M.Ag M. Rosid Anwar,S.Ag, Akhlak Tasawwuf : Manusia, Etika dan Makna 
Hidup (Bandung : Nuansa, 2005) h.97 
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penelitian ini untuk menganalisis 3 video yang terdapat pesan dakwah 
akhlak didalamnya. 
2. Media Sosial Instagram 
Media sosial adalah sebuah media online tempat para pengguna 
bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi 
meliputi blog, jejering sosial, wiki, forum dan dunia virtual.12  
Media Sosial yang sering digunakan masyarakat adalah Media 
Sosial Instagram. Media Sosial Instagram adalah aplikasi yang 
digunakan untuk membagikan foto dan video dengan menggunakan 
filter palaroid. Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike 
Krieger.13  
Media Sosial Instagram tak hanya menjadi media untuk 
meningkatkan eksistensi diri, namun juga sebagai ladang bisnis dan 
media dakwah. Salah satu akun dakwah di Instagram adalah 
@HijabAlila. 
@HijabAlila merupakan suatu brand  produk pakaian muslimah 
yang mengedepankan kesyarian sebagai acuan dari membuat produk 
yang artinya sesuai dengan ajaran syariat Islam. @HijabAlila di gagas 
oleh Ustad Felix Siauw dan istrinya, berawal dari kegelisahan beliau  
melihat muslimah masih sedikit yang menggunakan hijab syar’i. 
Dalam akun tersebut, Dakwah di dalamnya mengandung 2 unsur  yaitu 
dengan desain grafis dan video pendek berdurasi 1 menit.  Melalui dua 
unsur tersebut, dakwah dalam media sosial Instagram dapat diterima 
                                                          
12 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online, (Bandung, Nuansa Cendekia, 2014) h. 104 
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 
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baik dengan masyarakat. Selain konten yang disajikan bervariatif dan 
menarik, pesan yang disamapaikan dapat dengan mudah tersamapaikan 
kepada khalayak masyarakat. 
Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang video pada 
akun instagram @hijabalila, yang mana fokus dari penelitian ini 
adalah pesan dakwah akhlak. 
3. Analisis Semiotika 
Semiotik adalah ilmu yang mempelajari hakikat tentang 
keberadaan tanda. Alex Sobur mengatakan bahwa ilmu semiotik 
merupakan model dari pengetahuan sosial yang memahaimi dunia 
sebagai sistem yang unit dasarnya adalah tanda. 14  
Charles Sanders Pierce, merupakan salah satu tokoh penting 
dalam bidang semiotik. Ia merupakan ahli filsafat dan logika Amerika. 
Pierce mengidentifikasi semiotik dengan tiga jenis yaitu icon, index 
dan simbol. Icon merupakan tanda yang mewakili dari perwakilan 
wujud (fisik). Istilah indeks merupakan tanda yang mucul dari sebab-
akibat atau bahkan pemaknaannya langsung dikaitkan dengan 
kenyataannya. Sedangkan simbol merupakan tanda yang muncul dari 
kesepakatan dari masyarakat. Ketiga Point tersebut di kenal dengan 
Segitiga makna (Triangle Meaning). 
Penulis memilih melakukan penelitian ini menggunakan 
pendekatan semiotik karena penulis meneliti tentang tanda yang 
terdapat dalam video akun @hijabalila dengan menggunakan teori dari 
                                                          
14 Alex Sobur, Analisis Text Media, ( Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006), h 87 
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Charles Sanders pierce yang merupakan grand theory dalam semiotik. 
Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, hasil penelitian 
menjadi lebih valid karena mengupas secara menyeluruh. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyususnan 
penelitian ini, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan yang 
terdiri dari lima bab dan terbagi atas sub bab di dalamnya. 
Bab I Pendahuluan. Terdapat enam pokok yang akan di kemukakan 
dalam bab ini, yaitu (a) Latar belakang masalah (b) rumusan masalah, (c) 
tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) konseptualisasi dan (f) 
sistematika pembahasan. 
Bab II Kajian Kepustakaan. Bab ini berisikan tentang kajian 
teoritis subtansial yang terdiri atas pesan dakwah, media sosial instagram, 
media dakwah dan instagram sebagai media dakwah, kajian teori 
kontekstual yaitu tentang teori semiotik Charles Sanders Pierce dan kajian 
terdahulu yang relevan. 
Bab III Metode Penelitian. Bab terbagi menjadi 3 bagian yaitu (a) 
pendekatan dan jenis penelitian (Kualitatif Deskriptif dengan analisis 
Semiotik) (b) Unit analisis (meliputi tiga video dengan judul yang berbeda 
di unggah akun instagram @hijabalila) dan (c) Tahapan Penelitian. 
Bab IV Penyajian dan Analisis data. Pada bab ini membahas 
tentang (a) deskripsi tentang objek penelitian yaitu akun instagram 
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@hijabalila (b) penyajian data, penjabaran tentang ketiga video yang akan 
di teliti (c) analisis data (d) temuan data (e) interpretasi data. 
Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang 
berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Pesan dakwah dalam akun Instagram 
1. Pesan Dakwah 
Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah messege, yaitu 
simbol-simbol. Pesan dakwah adalah isi pesan atau meteri yang 
disampaikan da’i kepada mad’u.1 Isi pesan yang disampaikan 
komunikator kepada komunikan pada intinya adalah ajakan berbuat 
kebaikan yang diajarkan dalam Islam, dengan istilah amar makruf 
sebaliknya sebutan untuk meninggalkan dan menjauhi yang dilarang 
dalam Islam adalah Nahi Munkar.2 
Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan 
dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utama, yaitu Al 
Qur’an dan Hadits.3 
a. Ayat – Ayat Al Qur’an 
Al Qur’an adalah Wahyu penyempurna. Seluruh wahyu  
yang diturunkan Allah Subhanahu Wata’ala kepada nabi-nabi 
terdahulu termaktub dan teringkas dalam Al Qur’an.4  
 
 
 
                                                          
1 M. Munir. Wahyu Ilaihi , Manajemen Dakwah, (Jakarta, Kencana 2006) h.24 
2 Wahyu ilaihi dkk,  Komunikasi Dakwah, (Surabaya, Citra Media Nusantara) h. 38 
3 Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta; Kencana, 2009) h. 319 
4 Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 319 
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b. Hadits 
Segala hal yang berkenaan dengan Nabi Shallahu ‘Alaihi 
Wasalam yang meliputi, ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, 
bahkan ciri fisik dinamakan hadits.5  
Berdasarkan temanya, pesan dakwah tidak berbeda dengan pokok-
pokok ajaran agama Islam. Banyak kalsifikasi yang diajaukan para 
ulama dalam memetakan Islam. Endang Saifudin Anshari 
(1996:71), membagi pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut : 
a. Akidah 
Akidah adalah keparcayaan yang dari kebimbangan dan 
keraguan dimana hati membenarkannya hingga timbulah 
ketenangan jiwa.6 Akidah dibaratkan seperti pondasi bangunan 
yang harus di dirikan dengan kuat agar tidak mudah goyah atau 
roboh.  Akidah merupakan dasar daripada ajaran agama Islam 
yang berisi tentang keyakinan, kepercayaan dan keimanan secara 
mendalam Kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Oleh karna itu, 
materi akidah menjadi pesan dakwah yang utama yang memiliki 
ciri-ciri yang membedakan dengan kepercayaan agama lain 
sebagai berikut :7 
• Masalah Akidah (Keimanan), Keterbukaan melalui persaksisan 
(Syahadat). Seorang muslim hendaknya memiliki identitas 
yang jalas dan mengakui identitas keagamaannya. 
                                                          
5 Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 321 
6 Dedi Wahyudi, Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya, (Yogyakarta; Lintang Rasi 
Aksara Books, 2017) h. 1 
7 M. Munir,  Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta, Kencana 2006) h.24 
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• Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan 
Allah adalah Tuhan seluruh alam. 
• Ketahanan antara iman dan Islam atau antatara iman dan amal 
perbuatan. 
Ajaran Akidah meliputi ajaran 5 Rukun Iman, yaitu : 
• Iman Kepada Allah 
• Iman Kepada Malaikat – Malaikat Allah 
• Iman Kepda Kitab-Kitab Allah 
• Iman Kepada Rasul-Rasul Allah 
• Iman Kepada Hari Kiamat 
• Iman Kepada Qadha dan Qadar Allah 
b. Syariah 
Menurut etimologi, Syariah adalah hukum –hukum Allah 
yang diperintahkan kepada hambaNya, baik itu hukum dari Al 
Quran maupun hukum dari Sunnah Nabi, yaitu dari perkataan, 
perbuatan dan penentpan sesuatu. Syariah Islam mengembangkan 
hukum yang bersifat komprehensif yang meliputi segenap 
kehidupan manusia. Pesan dakwah yang menyajikan unsur syariat 
harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang 
jelas dibidang hukum yang bersifat wajib, mubbah 
(diperbolehkan), mandup (diperbolehkan), makruh (dianjurkan 
supaya tidak dilakukan) dan haram (dilarang).8 
                                                          
8 M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.27 
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Menurut Ali Ahmad Al Jarwaji hikmah di turukannya syariah ada 
4 sebab, yaitu : 9 
• Untuk mengetahui tentang Allah dan apapaun yang berekaan 
denganNya 
• Untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah sebagai bentuk 
pengagungan kepadaNya 
• Mendorong manusia agar melakukan yang makruf dan 
meninggalkan yang munkar, serta menghias diri dengan adab 
adan dan akhlak yang baik 
• Menghentikan kezhaliman terhadap orang orang yang 
teraniaya dengan menetapkan suatu hukuman atau sanksi. 
Abd al – Wahab Khallaf (1990;32-33) menyebut syariat dengan 
istilah amaliyah yang terbagi menjadi dua bidang yaitu ibadah yang 
meliputi taharah, sholat, puasa, zakat, haji dan muamalah. 
c. Akhlak 
Secara etimologis, kata akhlak berasal dari kata Arab  
 (ٌﻕﻸْﺧﺁ) dalam bentuk jama’ sedang mufradnya adalah khuluq 
(ٌُﻖﻠُﺧ) yang dalam Kamus Munjid berarti budi pekerti atau peringai 
atau tingkah laku. Akhlak disebut juga moral atau etika. Etika dan 
moral berasal dari bahasa latin, yakni etos dan mores yang 
memiliki arti sama : kebiasaan, sedang budi pekerti dalam Bahasa 
Indonesia merupakan kata majemuk dari kata budi dan pekerti. 
Kata budi berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti yang sadar, 
                                                          
9 Ali Ahmad Al Jarwaji, Indahnya Syariat Islam (Jakarata;Gema Insani Press, 2006) Hal. 7 
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pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri yang berarti 
kelakuan.10 
Dalam Islam, Akhlak memiliki posisi yang penting dan 
tinggi. Akhlak menyatu dengan agama dalam setiap aspek. 
Akhlak adalah merupakan perbuatan, tindakan atau tingkah laku. 
Akhlak mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan 
sesuatu atau berbuat sesuatu kepada Allah dan kepada sesama 
manusia. Tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan umat 
manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.11 
Di dalam Al Qur’an telah mencantum surah Al Ashr, Allah telah 
bersumpah bahwa “manusia semua dalam keadaan merugi, 
dalam keadaan sengsara, sedang orang –orang yang memperoleh 
kejayaan, kebahagiaan, keberuntungan, hanyalah manusia yang 
bersifat atau bertabiat dengan dasar akhlak yang luhur, yaitu :12 
• Orang yang beriman dan percaya dengan sebenarnya kepada 
Allah 
• Orang yang melaksanakan amalan-amanlan saleh, ornag yang 
melaksanakan tugas kewajiabnnya dengan baik dan benar 
• Orang yang suka menolong, berpesan terhadap yang hak dan 
kebenaran 
                                                          
10 Sidik Tono dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam ( Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1998) h. 87 
11 Sidik Tono dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam. h. 95 
12 Anwar Masy’ari, Akhlak Al Qur’an ( Surabaya : Bina Ilmu, 1990) h. 22 
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• Orang yang suka menolong atau berpesan mewujudkan 
kesabaran, kesabaran pada diri sendiri, keluarga  dan 
masyarakat. 
Apabila keempat akhkal luhur tersebut ditanamkan pada tiap 
pribadi, hingga menjadi tabiat dalam diri dari masyarakat hinga 
berbangsa maka bangsa tersebut akan hidup dengan kedamaian 
dan kesejahteraan. 
Islam memiliki dasar-dasar konseptual tentang akhlak yang 
komprehensif dan menjadi karakteristik yang khas. Di antara 
karakteristik tersebut adalah :13 
• Akhlak yang meliputi hal-hal yang bersifat umum dan 
terperinci. Seperti yang terdat pada Al Quran yanga mana 
terdapat ayat yang menjelaskan tentang akhlak secara umum 
maupun lebih detail. 
• Akhlak bersifat menyeluruh, artinya akhlak meliputi seluruh 
kehidupan muslim baik dalam beribadah kepada Allah mapun 
hubungan dengan sesame makhluk. 
• Akhlak sebagai buah iman. Apabila iman tersebut kuat maka 
akn termanifestasikan dengan ibadah  yang teratur dan 
membuahkan akhlak yang baik. 
• Akhlak menjaga konsistensi cara dengan tujuan. 
Islam mengajarkan manusia untuk melakukan perbuatan yang 
baik sebagaimana yang telah diaktualisasikan oleh Rasulullah. 
                                                          
13 Sidik Tono dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam ( Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1998) h. 89 
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Namun ukuran perbuatan baik atau buruk tetap dalam ketentuan 
Allah.   
Akhlak dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak baik dan 
akhlak buruk. Akhlak baik ( akhlak al karimah ) adalah perbuatan 
yang benar, terpuji dan mendatangkan manfaat baik dalam dirinya 
maupun dalam lingkungannya. Seperti, Senyum, sopan santun, 
ramah. Sedangkan akhlak buruk (akhlak madzmumah) adalah 
perbuatan yang salah, tercela dan mendatangkan kemudorotan 
bagi dirinya mamupun orang lain. Seperti, Riya’, Ghibah, 
Sombong .14  
Menurut Buya Hamka ada beberapa yang kewajiban yang perlu 
ditunaikan dalam mewujudkan akhlak mulia : 
• Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah. 
• Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. 
• Belajar melawan kehendak diri dan menaklukanya kepada 
kehendak Allah 
• Setelah sanggup melawan kehendak hawa nafsunya, maka 
harus sanggup berjuang melawan musuh yang menghinakan 
agama atau melanggar batas keyakinanya. 
• Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, bertolong 
menolong antar sesama muslim. 
                                                          
14 Dedi Wahyudi, M.Pd.I, Pengantar Akidah Akhlak dan pembelajarannya (Yogyakarta : Bintang 
Rasi Aksara, 2017) Hal. 3 
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• Agama Islam adalah agama kemanusiaan, maka manfaatnya 
dapat dirasakan bukan hanya umat muslimin, namun juga 
manusia seluruhnya.15 
Ruang lingkup akhlak Islami di kalsifikasikan menjadi 3 yaitu :16 
• Akhlak kepada Allah.  
Manusia harus menerapkan akhlak yang baik, luruh dan mulia 
kepada Allah. Paling tidak terdapat empat alas an mengenai hal 
ini. Pertama, Allah lah yang telah menciptakan manusia. 
Kedua, Allah yang telah memberikan kelengkapan panca 
indra, akal, pikiran, hati sanubari di samping anggota badan. 
Ketiga, Allah lah yang menyedikan keperluan manusia, hingga 
terjadinya kelangsungan hidup. Empat, Allah lah yang 
memuliakan manusia dengan cara membarikan kemampuan 
menguasai daratan dan lalutan. 
• Akhlak Kepada Sesama Manusia 
Sebagimana semestinya, manusia satu dengan lainnya 
memiliki kedudukan yang sama  (setara) namun yang 
membedakan adalah terletak pada iman yang dibawa dari 
masing masing. Maka bersikaplah secara baik kepada sesama 
manusia, tetangga, teman, kerabat, sahabat, orang tua. Akhlak 
yang patut kita contoh adalah akhlak dari Rasulullah.  
                                                          
15 Irfan Hielmy, Pesan Moral Pesantren (Bandung : Nuansa. 1999) H.2 
16 Solihin, M dan Anwar, M. Rosid, Akhlak Tasawwuf : Manusia, Etika dan Makna Hidup. 
(Bandung : Nuansa, 2005) H. 97 
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 ِقﻼْﺧَﻷا َِمرﺎَﻜَﻣ َﻢﱢَُﲤﻷ ُﺖْﺜُِﻌﺑ َﺎ ﱠﳕِإ 
“Sesungguhnya aku (Muhammad) hanyalah diutus demi 
menyempurnakan Akhlak yang mulia.” 16F17 
 
Maka manusia pada akhir jaman saat ini, hendaknya 
meneladani akhlak Rasulullah dengan melakukan apa yang 
telah di contohkan oleh Rasulullah, menegakkan kewajiban 
dan sunatullah. 
• Akhlak Kepada Lingkungan 
Lingkungan yang dimaksud merupakan sesuatu yang ada di 
sekitar, baik tumbuhan, hewan dan benda yang tidak bernyawa 
lainnya. 
2. Media Sosial Instagram 
a. Media Sosial 
Media sosial adalah sebuah media online tempat para 
pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 
menciptakan isi meliputi blog, jejering sosial, wiki, forum dan 
dunia virtual.17F18 Menurut Arif Rohmadi, media sosial memiliki 
banyak manfaat yaitu sebagai berikut : 18F19 
• Mendapatkan informasi, banyak informasi yang dapat 
diperoleh melalui media sosial, seperti info beasiswa, 
                                                          
17 Muhammad Al-Baqir, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia Karya Al-Imam Abu 
Hamid Al –Ghazali, ( Jakarta; Mizania, 2014) Hal. 8 
18 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online, (Bandung, Nuansa Cendekia, 2014) Hal. 104 
19 Anwar Sidiq, Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah ; Study akun @Fuadbakh, 
(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) Hal. 29 
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lowongan kerja, info seputar agama, politik, motivasi, maupun 
hal-hal yang sedang tren yang dibicarakan banyak orang. 
• Menjalin Silaturahmi, melalui sosial media, kita sebagai user 
dapat melakukan komunikasi meski dengan jarak yang 
berjauhan dengan user lain sehingga terjalin silaturahmi, baik 
dengan orang baru, teman lama, bahkan kerabat keluarga. 
• Membentuk Komunitas, bagi yang memiliki kesukaan dan hobi 
yang sama, dapat membentuk suatu perkumpulan atau 
komunitas yang berisi orang-orang dengan kesukaan dan hobi 
yang sama pula. 
• Branding, kumpulan komunikasi kegiatan yang dilakukan oleh 
suatau perusahaan agar brand (merk) yang mereka tawarkan 
dikenal dan memiliki nilai sendiri dibenak konsumen atau 
calon konsumen. 
• Promosi, adanya sosial media memudahkan orang untuk 
mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki. 
• Kegiatan sosial, pengguna dimudahkan dalam menggalang 
dana bantuan kegiatan sosial, hal ini dikarenakan informasi 
tentang penggalangan bantuan dapat dilihat oleh banyak orang 
dalam waktu yang singkat. 
b. Sejarah instagram 
Instagram  adalah situs berbagi foto dan video. Pengguna 
dapat belajar banyak tentang seseorang yang ia follow meskipun 
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melalui visual post. Pengguna juga dapat menambahkan komentar 
pada postingan lainnya. 
 Instagram didirikan oleh Kevin Syndrom dan Mike Krieger. Kevin 
Systrom lahir pada tanggal 30 Desember 1983 di Holliston, 
Massachusetts. Systrom menempuh pendidikan di Stanford 
University di California. Dia bekerja di beberapa internet start-up 
sebelum mendirikan Instagram dengan Mike Kriger. Mike Krieger 
lahir di Sao Paulo, Brazil pada tanggal 4 Maret 1986. Di sekolah, 
Mike mengajar keterampilan komputer kepada orang dewasa 
setelah lulus sekolah. Kemudian Krieger melanjutkan pendidikan 
di Stanford University. Seperti Systrom, Krieger bekerja di 
perusahaan start-up sebelum membentuk Instagram.20 
Kevin Systrom adalah pendiri dari Instagram. Di tahun 2009, 
Systrom bekerja di sebuah Website Travel yang bernama Nextstop. 
Sementara itu, Systrom memiliki ide untuk membuat peruhasahaan 
aplikasi sendiri. Aplikasi tersebut dapat di ikuti banyak orang di 
dalam telepon genggam dan memberikan  tambahan GPS (Global 
Positioning System) untuk memberitahu kepada lainnya dimana dia 
berasa. Pengguna juag bisa bermain games dan membagikan foto 
di aplikasi tersebut. Systrom memberi nama aplikasi tersebut 
Burbn. Kemudian meminta Krieger untuk bekerja dengannya. Burb 
diluncurkan pada bulan maret 2010. Syntrom dan Kieger membuat 
aplikasi baru hanya untuk membagikan foto yang diambil dari 
                                                          
20 Joanne Mattern, Instagram,( United Stste Of America, Abdo Publishing,  2017) h. 5 
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handphone dan serta penguuna dapat memberikan caption pada 
gambarnya dan terdapat kolom komentar. Systrom dan Krieger 
menamai aplikasi tersebut dengan nama Instagram. Sebuah 
Kombinasi kata Instant ada Telegram. Instagram diluncurkan pada 
tanggal 6 Oktober 2010. 
c. Fitur Instagram 
Aplikasi Instagram memilki fitur yang dapat membantu 
pengguna dalam membagikan foto dan Video yang di upload : 
• Followers, adalah salah satu fitur dimana pengguna dapat 
mempunyai pengikut atau teman yang dapat memantau atau 
mengikuti postingan dari penguuna 
• Following, adalah fitur daimana pengguna mengikuti 
pengguna lain agar dapat memantau postingan dari pengguna 
lain tersebut. 
• Posts, adalah fitur dimana pengguna dapat mengetahui berapa 
banyak postingan yang ia bagikan dalam akun Instagramnya 
• Home, merupakan fitur untuk melihat postingan dari orang 
orang yang pengguna ikuti. 
• Explore, merupakan fitur untuk menampilkan foto-foto 
terpopuler yang paling banyak diakses oleh para pengguna 
Instagram.21 Di dalamnya juga terdapat fitur search, guna 
untuk mencari akun, hashtag maupun place. 
                                                          
21 Anwar Sidiq, Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah ; Study akun @Fuadbakh, 
(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) Hal. 23 
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• Camera, yaitu fitur untuk mengambil moment foto atau 
membidik gambar 
• Notifications, meruapakan fitur untuk mengetahui sebuah 
pemberitahuan 
• Profil, merupakan konten data pribadi dari akun pengguna. 
Dalam profil terdapat pula jumlah unggahan (foto maupun 
video) dari pengguna, followers dan following. 
• Like, merupakan fitur yang digunakan sebagai tanda menyukai 
suatu postingan. 
• Comment, merupakan fitur yang digunakan untuk menanggapi 
postingan. 
• Direct Messege, Merupakan fitur mengirim pesan pribadi 
kepada pengguna lain. 
Unggahan foto dalam Instagram yaitu berupa bentuk square 
sedangankan postingan video hanya memiliki durasi 1 menit. 
Sebelum pengguna memposting foto maupun video, terdapat fitur 
filter yang dapat memperindah hasil dari foto maupun video. 
Bahkan video yang akan diunggah dapat diedit atau dipotong 
sesuai pada durasi mana yang di inginkan. 
d. Kelebihan dan Kekurangan Instagram 
Menurut situs berita detik.com, instagram memiliki kelebihan 
dan kekurangan yaitu :22 
• Kelebihan Instagram 
                                                          
22 http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/ diakses pada tanggal 14 Juli 
2018 
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(a) Tidak berbayar, karena aplikasi download di play store. 
(b) Banyak pengakses 
(c) Mudah dipergunakan 
(d) Mudah sebagai media untuk promosi 
(e) Media utama berupa foto 
(f) Dapat dikoneksikan dengan media sosial lain seperti 
facebook dan twitter 
• Kekurangan Instagram 
(a) Harus update secara berkala, karena aplikasi mengalami 
pembaharuan untuk meningkatakan fitur didalamnya 
(b) Spamming, terlalu banyak postingan yang di ulang ulang 
(c) Transaksi kurang simple apabila instagram tersebut 
digunakan untuk berbisnis 
(d) Persaingan yang ketat, karena banyak masyarakat yang 
mengakses, besar pula peluang di dalamnya. 
3. Media Dakwah 
a. Pengertian Media Dakwah 
Media berasal dari bahasa latin : median yang merupakan 
bentuk jamak dari medium yang berarti perantara.  Media adalah 
alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 
sumber kepada penerima.23 Sedangkan  media dakwah adalah alat 
yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran 
                                                          
23 Wahyu Ilaihi, MA, Komunikasi Dakwah,  (Bandung; Rosda, 2010) h. 104 
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Islam) dari da’i kepada mad’u.24 Menurut Hamzah Ya’kub Media 
dakwah dikalsifikasikan menjadi lima yaitu :25 
• Lisan, adalah media dakwah yang paling sederhana yang 
menggunakna lidah dan suara. 
• Tulisan, buku, majalah, surat kabar, koresponden, spanduk  
• Lukisan, gambar karikatur dan sebagainya 
• Audio Visual yaitu Alat dakwah yang dapat merangsang indera 
pendengaran dan pengelihatan dan kedua-duanya, bisa 
berbentuk televisi, slide, LCD, internet dan sebagainya. 
• Akhlak, perbuatan –perbuatan nyata yang mencerminkan 
ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh 
mad’u. 
b. Klasifikasi Media Dakwah 
Dalam ilmu komunikasi, media dapat juga diklarifikasi menjadi 
tiga macam yaitu :26 
• Media terucap, yaitu alat yang bisa mengeluarkan bunyi. 
Seperti, radio, telepon 
• Media tertulis, yaitu media yang berupa tulisan atau cetakan. 
Seperti, majalah, koran, brosur 
• Media dengar pandang, yaitu media yang berisi gambar hidup 
yang bisa dilihat dan di dengar. Seperti, film, video, televisi. 
                                                          
24 M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta, Kencana 2006) h.32 
25 Wahyu ilaihi dkk, Komunikasi Dakwah, (Surabaya, Citra Media Nusantara) h. 158 
26 Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2004) h. 406 
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Video pendek dalam Instagram termasuk dalam kategori media 
audio visual atau media dengar pandang. Media audio visual 
adalah media penyampaian informasi yang dapat menampikan 
unsur suara (audio) dan gambar (visual) secara bersamaan. Hakikat 
dari audio visual atau video yaitu adanya keutuhan dalam dua 
unsur tersebut yang mana unsur tersebut saling melengkapi, saling 
membantu dan saling menguatkan dalam penyajian pesan yang 
akan disampaikan.27 
4. Instagram sebagai Media Dakwah 
Aplikasi Instagram saat ini menjadi peluang masyarakat  untuk 
berdakwah. Pemanfaatan fitur Instagram foto maupun video 
digunakan dengan mengembangkan kreatifitas. Foto yang di unggah 
tak hanya berbentuk tangkapan sebuah object, namun dapat berupa 
desain typografi maupun gambar komik yang di dalamnya memiliki 
pesan dakwah. Tak hanya foto, unggahan video dalam Instagram 
memiliki banyak macam kreatifitas, seperti cuplikan dakwah, motion 
grafis, film pendek, vlog dan lain sebagainya yang mana dalam video 
tersebut pesan yang di samapaikan terdapat unsur dakwah. 
Dalam pembahasaan ini, penulis akan meneliti video di media 
sosial  Instagram yang menjadi sarana untuk berdakwah. Peneliti 
memilih video dalam media sosial Instagram sebagai penelitian, sebab 
media ini masih dirasa baru dalam  hal  dakwah. Pesan  yang 
disampaikan juga mengikuti perkembangan dan minat daripada 
                                                          
27 P.C.S. Sutisno, Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video (Jakarta: Grasindo, 
1993) h. 48 
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masyarakat. Sehingga, dakwah dalam media ini sangat efisien menurut 
penulis. 
 
B. Kajian Teori (Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce) 
Komaruddin Hidayat menyebutkan bahwa bidang kajian semiotik 
adalah mempelajari fungsi tanda dalam teks yaitu bagaimana memahami 
sistem tanda yang ada dalam teks yang berperan membimbing 
pembacanya agar bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya.28 
Menurut Pierce, salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan 
Objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah 
tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah 
tanda. Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak 
seseorang, maka munculah tanda tersebut.Dari proses tersebut, dapat 
menentukan ketetapan dari proses semiosis.29 Tanda adalah suatu bentuk 
fisik yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia dan merupakan suatu 
yang merujuk suatu lain di luar tanda itu sendiri. Sedangkan acuan dari 
tanda itu sendiri adalah object. Object adalah  konteks sosial yang menjadi 
refrensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Sedangkan interpretan 
( pengguna tanda ) adalah konsep pemikiran orang yang dirujuk sebuah 
tanda.30 
 
 
 
                                                          
28 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bndung, Remaja Rosda Karya, 2015) h 106 
29 Kurniawan, Semiologi Roland Barthes ( Magelang, Indonesiatera, 2001) h 21 
30 Rini lestari, Dudi Sabil Iskandar, Mitos Jurnalisme, (Yogyakarta, Andi, 2006) h 4 
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Gambar 2.1 Triangle (Meaning) 
 
 
 
Sumber : John Fiske, Cultur and Communication studies,1990, h. 63 
 Pierce mengidentifikasi semiotik dengan tiga jenis, yaitu ikon 
(icon), indeks (index) dan lambang (symbol). Ikon merupakan tanda yang 
melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan bentuk 
objectnya. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai bentuknya 
memiliki kemiripan. Contoh,  lukisan kucing, merupakan ikon daripada 
hewan kucing. Indeks merupakan tanda yang melaksanakan fungsi sebagai 
penanda mengisyaratkan penandanya. Jadi, indeks merupakan suatu tanda 
yang mempunyai hubungan langsung dengan objeknya. Contoh, ada asap 
merupakan tanda bahwa adanya api. Lambang merupakan tanda yang 
melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah secara konvensi 
telah lazim digunakan dalam  masyarakat. Jadi, Lambang merupakan tanda 
yang dibentuk karna terdapat keputusan bersama dalam masyarakat atau 
kelompok daripada tanda tersebut. Contoh, merah merupakan lambang 
dari berani bagi masyarakat Indonesia, namun belum tentu di negara lain 
mempunyai makna yang sama. 
 
 
 
Tanda 
Objek Interpretant 
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Tabel 2.1 jenis dan cara kerjanya31 
Jenis Tanda Ditandai dengan Contoh Proses kerja 
Ikon - Persamaan 
(kesamaan) 
- Kemiripan 
Gambar, foto, 
dan patung 
Dilihat 
Indeks - hubungan 
sebeb akibat 
- keterkaitan 
Asap petanda 
ada api 
Gejala petanda 
ada penyakit 
Diperkirakan 
Simbol - konvensi 
- kesepakatan 
sosial 
Kata – kata 
isyarat 
Dipelajari 
 
 
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan yang 
dijadikan oleh peneliti sebagai pembanding guna menghindari adanya 
persaan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 
peninjauan terhadap penelitian yang sudah ada  sebelumnya. 
1. Skripsi berjudul Representasi Karakter Kontributor Berita Televisi 
dalam Film Nightcrawler ( Analisis Semiotika Pierce). Penelitian ini di 
susun oleh Fransiska Ayel Refta (2016) jurusan Ilmu Komunikasi  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui representasi karakter kontributor berita televisi 
                                                          
31 Indiwan seto wahyu wibowo, Semiotik Komunikasi ( Jakarta : Mitra wacana media . 2013) H.19 
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dalam film Nightcrawler. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan  menggunakan paradigma kontruktivis.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa film Nightcrewler merespresntasikan karakter 
kontributor berita televisi yang muncul dalam bentuk dialog, sikap dan 
perilakunya, karakter kontriboter tersebut ditemukan oportunis, 
ambisius dan berorientasi pada uang. Persamaan dalam penelitian ini 
yaitu terletak pada model yang digunakan analisis semiotika dari 
Charles Sanders Pierce dan perbedaan dari penelitian ini adalah objek 
dan subjek yang di teliti. 
2. Skripsi berjudul Pemanfaatan Instagram sebagai Media Dakwah 
(Study Akun @fuadbakh). Penelitian ini di susun oleh Anwar Sidiq 
(2017) jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah 
yang ada pada akun @fuadbakh. Penelitian ini bersifat penelitian 
pustaka atau (library research) yang bersifat kualitatif. Hasil dari 
penelitan ini menjelaskan bahwa akun @fuadbakh menggunakan fitur 
format video, format gambar dan fitur captions dalam memanfaatkan 
Instagram sebagai media untuk menyebarkan pesan-pesan Islamiyah. 
Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada media yang 
digunakan yaitu  Instagram dan perbedaannya terletak pada objek dan 
metode yang digunakan oleh penulis. 
3. Skripsi berjudul Pesan Dakwah Film kukejar cinta ke negeri cina 
(Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce). Penelitian ini di susun 
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oleh Dian Ferdiansyah (2017) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
Islam di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pesan dakwah dalam film kukejar cinta ke 
negeri cina. Penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif dan analisis 
semiotika model Charles Sanders Pierce. Pesan dakwah yang di 
analisis penulis dalam penelitiannya mencakup tiga aspek yaitu aqidah, 
ibadah dan akhlak. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama 
menetiti tentang pesan dakwah, dan menggunakan analisis semiotika 
model Charles Sanders Pierce. Sedangkan perbedaan terdapat pada 
objek yang diteliti. 
4. Skripsi Analisis Pesan dakwah hoomood alkhudher dalam lagu kun 
anta pada media online youtube. Penelitian ini di susun oleh Lailatul 
Mgfiroh (2017). Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di 
Universitas Islam Negeri Suaan Ampel Surabaya. Tujuan dari skrisi ini 
adalah untuk mengetahui tentang pesan dakwah hoomud al khudher 
pada lagu kun anta yang di media online youtube. Metodeyang 
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan model 
terori Charles Sanders Pierce.pesan dakwah yang di analisis adalah 
fokus terhadap pesan akhlak. Dalam lirin lagu kun anta terdapat pesan 
akhlak. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah metode, 
pendekatan dan model yang digunakan. Sedangkan perbedaanya 
terletak pada objek dan subjeknya. 
5. Skripsi Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah (Analisis Isi 
Pesan Dakwah Terhadap Akun Instagram Islamiposter). Penelitian ini 
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di susun oleh Ulfa Fauzia Zahra. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 
Islam Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tema pokok dan kategorisasi 
pesan dalam postingan akun instagram islami poster dan mengetahui 
makna pesan dakwah yang terkandung dalam postingan akun 
instagram islami poster. Metode yang digunkan adalah content 
Analisys atau disebut juga analisis ini. Penelitian ini hanya mengambil 
20 sampel dari 200 postingan dari akun instagram islami poster. Hasil 
dari penelitian tersebut terdapat 4 postingan kategori aqidah, 8 
postingan kategori ibadah dan 8 postingan kategori akhlak. Persamaan 
penelitin ini terletak pada Objek yang di teliti yaitu sama-sama 
menggunakan media instagram sedangkan perbedaanya terdapat pada 
metode dan analisis yang menggunakan analiais ini sedangkan peneliti 
menggunakan analaisis semiotik. 
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu yang relevan 
NO 
Peneliti, 
Tempat, Tahun 
Judul 
Penelitian 
Persamaan Perbedaan 
1 Fransiska Ayel 
Refca, 
Universitas 
Sultan Ageng 
Tirtayasa, 2016 
Representas
i Karakter 
Kontributor 
berita 
Televisi 
dalam film 
NightCrawl
Meneliti 
tentang jenis 
penelitian 
kualitatif 
Objek 
penelitian, 
Subjek 
penelitian. 
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er 
2 Anwar Sidiq, 
Universitas 
Islam Negeri 
Raden Intan 
Lampung 
Pemanfaata
n Instagram 
sebagai 
Media 
Dakwah 
(Study 
Akun 
Fuadbakh) 
Pemahasan 
pada media 
yang diteliti 
dan jenis 
penelitian 
kualitatif 
Objek dan 
Subjek yang 
di teliti, 
analisis 
yang 
digunakan 
3 Dian 
Ferdiansyah, 
Institut Agama 
Islam Negeri 
Surakarta, 2017 
Pesan 
Dakwah 
Film 
kukejar 
cinta ke 
negeri cina 
(Analisis 
Semiotik 
Charles 
Sanders 
Pierce) 
Jenis 
Penelitian 
kualitatif, 
Serta 
Analisis 
Semiotik 
model 
Charles 
Sanders 
Pierce 
Objek dan 
Subjek yang 
di teiti, serta 
fokus 
penelitian 
4 Lailatul 
Maghfiroh, 
Universitas 
Analisis 
Pesan 
dakwah 
Metode 
penelitian, 
pendekatan, 
Objek dan 
Subjek yang 
di teliti. 
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Islam Negeri 
Sunan Ampel 
Surabaya, 
(2017) 
Humood 
alkhudher 
dalam lagu 
kun anta 
pada media 
online 
youtube 
dan model 
teori Charles 
Sanders 
pierce 
5 Ulfa Fauzia 
Zahra,Universita
s Islam Negeri 
Gunung Djati 
Bandung, 2016 
Media 
Sosial 
Instagram 
sebagai 
Media 
Dakwah 
(Analisis Isi 
Pesan 
Dakwah 
Terhadap 
Akun 
Instagram 
Islamiposter
). 
Objek 
Penelitan 
yaitu 
tantang 
media sosial 
instagram 
Metode dan 
analisis 
yang 
gunakan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 
sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dalam 
pandangan penelitian kualitatif, gejalanya bersifat holistik (menyeluruh 
dan tidak dapat dipisahkan) sehingga peneliti kualitatif tidak akan 
menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi 
keseluruhan siatuasi sosial yang akan diteliti yang meliputi aspek tempat, 
pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.1  
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif analisis, yaitu peneliti tidak mengunakan rumus statistik untuk 
pengumpulan datanya namun menggunakan penafsiran atau 
menggambarkan segala aspek dari penelitian tersebut secara ilmiah. 
Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik itu tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati oleh peneliti (Moeleong: 
2002: 3).  
 Penelitian ini menggunakan analisis semiotika. Semiotika 
merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda dalam objek.   
Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi 
yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.2 Analisis 
                                                          
1 Sugiyono, Metode  Penelitian Kombinasi, (Bandung, Alfabeta,2015) h.287 
2 Rachmat Kristantono ,Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009) h. 263 
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semiotika merupakan salah satu penelitian kualitatif yang berangkat dari 
pendekatan kritis yaitu analisis text media yang di dalamnya berupa 
analisis wacana, semiotik dan framing. Tujuan dari analisis semiotika ini 
adalaha untuk menemukan makna apa saja yang berada di balik suatu 
tanda. Yang dimaksud tanda sangatlah luas, Pierce (Fiske,990:50) 
membedakan tanda atasa lambang (symbol), ikon (icon)dan indeks (index). 
Lambang adalah suatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang 
oleh kaidah secara konvensi telah lazim digunakan dalam masyarakat. 
ikon adalah sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai petanda yang 
serupa dengan bentuk objeknya (terlihat pada gambar atau tulisan). Index 
adalah sesuatu yang melkasanakan fungsi sebagai petanda yang 
mengisaratkan petandanya.3 
Menurut Pierce, tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang 
untuk sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda menunjuk 
kepada seseorang yakni menciptakan di benak orag tersebut suatu 
tanda yang setara, atau barangkali suatu tanda yang lebih berkembang, 
tanda yang diciptakannya saya namakan interpretant dari tanda 
pertama. Tanda itu menunjukkan sesuatu, yakni obyeknya. (dalam 
Zeman, 1977).4 
Tabel 3.1  Unsur-Unsur Tanda 
IKON INDEXS SIMBOL 
• Lukisan kuda 
• Gambar kuda 
• Patung kuda 
• Foto kuda 
• Sketsa kuda 
• Suara kuda 
• Suara langkah 
langkah kuda 
• Bau kuda 
• Gerakan kuda 
• Diucapkannya 
kata kuda 
• Makna gambar 
kuda 
• Makna bau kuda 
• Makna gerakan 
kuda 
                                                          
3 Alex Sobur, Analisis Text Media (Bandaung : Rosda, 2015) h. 98 
4 John Fiske, Yosal Irantara dan Idi subandy Ibrahim (ed) Cultural and communication studies 
(Bandung :Jalasutra, 2004) h. 63 
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Semiotik berangkat dari 3 elemen utama, yang disebut Pierce teori segitiga 
makna atau triangle meaning (Fiske, 1990 & Little John, 1998) : 
Gambar 3.1 Triangle (Meaning) 
 
 
 
 
Sumber : John Fiske, Cultur and Communication studies,1990, h. 63 
a. Tanda 
 Sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca 
indra manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk 
(mempresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan tanda ini 
di sebut objek. 
b. Acuan Tanda (Object) 
 Konteks sosial yang menjadi refrensi dari tanda atau sesuatu yang 
dirujuk tanda. 
c. Penggunaan Tanda (Interpretant) 
 Konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan 
menurunkannya kesuatu makna tertentu atau makna yang ada dalam 
benak seseorang tantang objek yang dirujuk sebuah tanda. 
 Teori Triangle Meaning akan menganalisis tentang bagaimana 
makna dari sebuah tanda itu muncul ketika tanda tersebut digunakan orang 
Tanda 
Objek Interpretant 
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untuk berkomunikasi. Analisis ini bersifat subjektif, peneliti di buat 
sesolah olah dapat memahami pemikiran dari subjek yang si telitinya.  
 Dalam penelitian  ini, analisis semiotika digunakan untuk mengkaji 
setiap tanda-tanda pada tiga video pada akun @HijabAlila. Peneliti akan 
menjabarkan tanda-tanda yang terdapat dalam video tersebut dan 
mendeskripsikan makna-makna dari tanda tersebut, sehingga pesan 
dakwah dalam video tersebut dapat teridentifikasi dengan menggunakan 
analisis model semiotika Charles Sanders Pierce. 
 Peneliti menggunakan analisis semiotik model Charles Sanders 
Pierce karena analisis ini bersifat general teori yang mana teori tersebut 
menganalisi dengan menyeluruh sehingga penelitian ini dapat 
terdekripsikan dengan stuktural dari semua system penandaan. Pierce ingin 
menggabungkan partikel dasar tanda dan menggabungkan kembali semua 
komponen dalm struktur tunggal.5 
 Berdasarkan representamen, tanda memiliki jenis atau tipe yang di 
bagi menjadi 3 yaitu qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign, merpakan 
kualitas dari tanda, Sinsign, merupakan eksistensi tanda terhadap peristiwa 
yang dialami sedangkan legisign, merupakan eksistensi data dengan aturan 
umum. Objek memiliki tanda maupun tipe yang di bagi menjadi 3 yaitu 
icon,index dan  symbol. Icon, menggambarkan tentang kemiripan suatu 
objek, index merupakan penggambaran objek dari sebab – akibatnya, 
sedangkan Symbol merupakan konveksi atau aturan berdasarkan yang di 
buat oleh masyarakat. Dalam interpretan juga dibagi menjadi 3 yaitu 
                                                          
5 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2015) h . 97 
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rheme, dissent, dan argement. Rheme merupaka penafsiran yang 
memungkinkan terjadi, dissent merupakan penafsiran yang benar 
sedngkan argument merupakan penafsiran yang sesuai dengan aturan 
umum. 
 
B. Unit Analisis 
Unit Analisis adalah suatu yang berkaitan dengan fokus peneliti. 
Penelitian ini adalah tentang dakwah  melalui soaial media Instagram akun 
@HijabAlila yang akan di kaji secara luas dan mendalam. Unit analisis 
yang diteliti adalah video dalam akun Instagram @HijabAlila adalah 
sebagai berikut 
Tabel 3.2  Judul Video pada akun Instagram @HijabAlila 
No Judul Tanggal Upload Durasi 
1 Yuk sayangi Orang tua 27 September 2017 1 Menit 
2 Batasi Candamu 27 Januari 2018 42 Detik 
3 Uhibbukum Fillah 11 Januari 2018 32 Detik 
 
Akun tersebut merupakan gagasan dari Ustad Felix Siauw dengan 
Istrinya, yang di dalamnya berupa postingan dakwah dengan 
menggunakan fitur foto dan video dengan bertema setiap mengunggahnya. 
Foto yang diunggah berupa pesan dakwah yang dibuat model typografi 
dan disertai dengan visual grapic. Sedangkan video yang diunggah 
merupakan film pendek berdurasi satu menit dengan memiliki cerita yang 
dikemas dengan menarik, sehingga masyarakat mudah dalam memahami 
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pesan dakwah yang disampaikan. Peneliti memilih fitur video untuk fokus 
penelitian, karena video yang diunggah memiliki cerita yang bervariatif 
serta menarik masyarakat untuk menontonnya. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 
data primer dan data sekunder : 
1. Data Primer 
Data primer ini di peroleh dari sumber pertama sehingga data 
yang diolah oleh penulis yaitu dengan menganalisis tindakan atau 
prilaku yang terdapat pada video berdurasi satu menit. Penulis akan  
melihat dengan seksama video tersebut dan memahami makna yang 
terkandung dalam video tersebut. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder ini adalah data tambahan yang dapat diperoleh 
dari berbagai sumber. Datanya dapat berupa koran, majalah, situs, 
internet, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
Mulai mencari biografi akun hijab alila, pencetusnya, dan lain 
sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.6  
                                                          
6 Sugiyono, Metode penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta,2015). Hal. 308 
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Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai 
cara. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpualn data dapat 
menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 
merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 
penggumpulan data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang 
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
melalui orang lain atau melalui dokumen. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpuan data 
dengan cara dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.7 Data dokumen dapat 
berbentuk tulisan,  gambar, atau karya –karya monumental dari seseorang. 
Pengumpulan data dengan dokumen ini perlu memperhatikan mengenai 
kredibilitas dokumen untuk menghindari ketidakvalidan data  yang 
diperoleh. 
 
E. Tahapan Penelitian 
Adapun tahapan penelitian yang peneliti lakukkan adalah sebagai 
berikut : 
a. Menemukan Tema 
Sebelum melaukkan penelitian, langkah awal yang harus 
penelitian lakukkan adalah menentukan tema apa yang akan di 
teliti. Pemilihan teme ini penting, sebab berhubungan dengan 
tidak lanjutan dari penelitian. Diawali dengan mencari, 
                                                          
7 Sugiyono, Metode penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta,2015). h.326 
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mengumpulkan kemudian menyeleksi tema apa yang tepat 
untuk penelitian yang di dalamnya mengandung unsur dakwah 
di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk 
meneliti tentang dakwah menggunakan fitur video dalam media 
soial instaram pada akun @HijabAlila. Tema tersebut 
berkesinambungan dengan jurusan penulis yaitu Komunikasi 
dan Penyiaran Islam. 
b. Merumuskan masalah 
Tema dari penelitian dirasa masih sangat umum, sehingga 
untuk lebih fokus, penulis menyusun pertanyaan yang akan 
menjadi topik utama penelitian. 
c. Menentukan Metode Penelitian 
Setalah mengetahui rumusan masalah, proses selanjutnya 
adalah menentukan metode penelitian yang akan di gunakan 
penulis sebagai menunjang penelitian. Ada dua macam metode 
dalam penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode 
kualitataif. Metode kuantitatif, merupakan metodolagi yang 
menggunakan angka atau statistik dalam penelitiannya. 
Sedangkan kualitatif , merupakan metodologi penelitian yang 
menggunakan penafsiran atau gambaran dalam melakukan 
penelitian. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan 
analisis semiotika dan model penelitianya menggunakan teori 
dari Charles Sanders Pierce. 
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d. Melakukan analisis data. 
Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap object 
yang di teliti dengan menggunakan metode dan  model yang 
digunakan dalam penelitian. Berdasarkan dengan apa yang 
telah didapatkan penulis, maka penulis akan mengorganisis data 
dalam satu pola dengan menggunakan teori Charles Sanders 
Pierce. Teori segitiga makna yaitu Sign, Object dan Interpretan 
dapat mengidentifikasi apa saja akhlak yang terdapat pada 
video pendek pada akun Instagram @HijabAlia. Dengan 
adanya data dari dokumentasi, penulis dapat menganalisis data 
tersebut.  
e. Memberikan kesimpulan 
Pada tahap ini, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian 
yang di dapat serta memberikan saran yang diperuntukkan 
kepada penelitian yang akan mendatang. Sehingga 
penelitian ini dapat berkembang menjadi lebih baik. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
A. Deskripsi Objek Penelitian (Gambaran Umum tentang @HijabAlila) 
1. Profil Hijab Alila 
 
Gambar 4.1 Logo Hijab Alila 
Hijab Alila merupakan Brand produk Hijab Syari yang digagas 
oleh Ustad Felix Siauw dan Istrinya Ummu Alila. Kantor Hijab Alila 
bertmpat di perumahan Daan Moogot Baru Ruko Jimbaran Blok 
7B/3A Kalitandes, Jakarta Barat. Awal pembentukan hijab alila 
didasari karna tuntutan dakwah ustad felix siauw dengan istrinya. 
Penjelasan yang beliau mengenai hijab syari, memicu adanya 
pertanyaan-pertayaan, seperti apakah hijab syari sesuai dengan yang 
telah di jalaskannya.1 Tahun 2012, banyak masyarakat yang penasaran 
mengenai hijab syari seperti apa. Dasar Al Quran An Nur Ayat 31 
 
                                                          
1 Website resmi hijabalila, www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
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 َﻦﻳِﺪْﺒُـﻳ ﻻَو ﱠﻦُﻬَﺟوُﺮُـﻓ َﻦْﻈَﻔَْﳛَو ﱠﻦِِﻫرﺎَﺼَْﺑأ ْﻦِﻣ َﻦْﻀُﻀْﻐَـﻳ ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ ْﻞُﻗَو
 َﻦﻳِﺪْﺒُـﻳ ﻻَو ﱠﻦ
ِِﺑﻬُُُﺟ  َﻠََ  ﱠﻦِِﻫﺮُﻤُ
ِِ َﻦِْﺑﺮْﻀَُْﻟَو ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ َﺮَﻬَ  ﺎَﻣ ﻻِِ ﱠﻦُﻬَـ َﻨِِﻳ
 ﱠﻦِﻬَِـﻟﻬُﻌُـِﺒﻟ ﻻِِ ﱠﻦُﻬَـ َﻨِِﻳ ِءﺎَﻨْـَﺑأ َْوأ ﱠﻦِِﻬﺋﺎَﻨْـَﺑأ َْوأ ﱠﻦِﻬَِـﻟﻬُﻌُـﺑ ِءَﺎﺑآ َْوأ ﱠﻦِﻬِﺋَﺎﺑآ َْوأ
 ﺎَﻣ َْوأ ﱠﻦِِﻬﺋﺎَﺴِﻧ ْوَأ ﱠﻦِِﺗﻬَ ََ َأ ِِ َﺑ َْوأ ﱠﻦ
ِِِ ﻬَ َْ ِِ ِِ َﺑ َْوأ ﱠﻦ
ِِِ ﻬَ َْ ِِ َْوأ ﱠﻦِﻬ
َِـﻟﻬُﻌُـﺑ
 َﺑْرﻹﻬ ِﱄُوأ ِْﲑَﻏ َﲔِِﻌﺑﺎـﱠﻟﻬ َِوأ ﱠﻦُﻬُـﻧَﺎَْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ِﻞْﻔﱢﻄﻟﻬ ِوَأ ِلﺎَﺟﱢﺮﻟﻬ َﻦِﻣ ِﺔ
 ﺎَﻣ َﻢَﻠْﻌُـُِﻟ ﱠﻦِﻬِﻠُﺟْرَِﺄﺑ َﻦِْﺑﺮْﻀَﻳ ﻻَو ِءﺎَﺴﱢﻨﻟﻬ ِتَﻬرْﻬََ   َﻠََ  ﻬوُﺮَﻬْﻈَﻳ َْﱂ َﻦﻳِﺬﱠﻟﻬ
 َنﻬُﺤِﻠْﻔُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َنﻬُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﻬ ﺎَﻬـﱡَﻳأ ﺎًﻌُ َِﲨ ِﻪﱠﻠﻟﻬ َﱃِِ ﻬ ُﺑُﻬﺗَو ﱠﻦِﻬِـَﻨِِﻳ  ْﻦِﻣ َﲔِﻔُْﳜ 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 
kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau 
wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada 
Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 
AN NUR :31) 
 ََ  َﲔِﻧُْﺪﻳ َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﻬ ِءﺎَﺴِﻧَو َﻚِﺗﺎَﻨَـﺑَو َﻚِﺟﻬَوِْﻷ ْﻞُﻗ ﱡِﱯﱠﻨﻟﻬ ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ْﻦِﻣ ﱠﻦِﻬَُْﻠ
ﺎًﻤُِﺣَر ًﻬرﻬُﻔَﻏ ُﻪﱠﻠﻟﻬ َنﺎََﻛو َﻦْﻳَذْﺆُـﻳ ﻼَﻓ َﻦْﻓَﺮْﻌُـﻳ ْنَأ َﱏَْدأ َﻚِﻟَذ ﱠﻦِﻬِﺒُِﺑﻼَﺟ 
Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka 
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan 
Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.(QS. AL 
AHZAB: 29) 
 
Dengan dasar kedua surah tersebut, ide untuk membuat brand 
hijab alila terbentuk. Nama alila sendiri merupakan nama dari putri 
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pertama ustad felix dan istrinya, yang mana tagline dari hijab alila 
adalah “sahabat taatmu”.  
Selain Ummu alila, pemilik Hijab alila adalah Emeralda Noor 
Achi yaitu seorang desainer visual. Niat dari mendirikan hijab alila 
bukan hanya bisnis bersama namun juga dakwah bersama. Emeralda di 
sini, bertugas sebagai desainer dalam dakwah yang diupload dalam 
Instagram yaitu berupa foto maupun video. Konten yang di berikan 
tentang Edukasi kepada masyarakat. 2 
“awal mula hijab alila adalah karna dakwah. Artinya, ketika hijab 
alila pun belum ada, kita sudah berakwah lebih dahulu. Maka, 
munculah hijab alila. Kalaupun seandainya hijab alila tidak ada, 
dakwah akan terus jalan. Maka, inti dari hijab alila sebenarnya 
adalah dakwah. Bagiamana kita menyampaikan dengan cara yang 
paling sesuai yaitu dengan identitas muslimah itu yaitu adalah 
hijab syari. Karna itulah hijab alila ada dan untuk itulah hijab 
alila ada, untuk membumikan dakwah khususnya pada muslimah 
yaitu hijab syari.”3 (Tutur Ustad Felix Siauw dalam Video 
Company Profile Hijab Alila). 
Tujuan di bentuknya Hijab alila adalah untuk mengedukasi 
Muslimah agar berperilaku layaknya Muslimah seutuhnya dan 
menyediakan solusi berpakaian bagi Muslimah dengan pakaian yang 
syar’i berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan tujuan tersbut, 
hijab alila membentuk tim khusus yang di sebut dengan tim kreatif. 
Tim tersbut bertugas untuk menyampaikan pesan dakwah yang 
menyanangkan agar pesan tersebut dapat diterima oleh target audience 
                                                          
2 Video Company Profile Hijab Alila, www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
3 Video Company Profile Hijab Alila, www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
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hijab alila. Proses dakwah disampaikan dengan  kreatif digital seperti 
video, visual ilustrasi, atau pengolahan copyrighting yang menarik. 4 
Proses kreatif yang dilalui diatanranya penggalian ide yang 
diambil dari khasus-khasus yang tengah tren di masyarakat. 
selanjutnya ide tersebut diolah menjadi konsep yang nantinya 
diekseskui menjadi sajian dakwah digital yang menarik. 
2. Struktur Hijab Alila5 
Biografi Penggagas @HijabAlila 
Felix Y. Siauw lahir di Palembang pada tanggal 31 Januari 
1984. Ustad ber etnis Tionghoa menjadi mualaf semenjak masa kuliah 
dan bergabung dalam aktivis gerakan Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. 
Beliau mengenal Islam pada tahun 2002 pada saat kuliah di Institute 
Pertanian bogor di semester 3. Saat ini beliau menjadi pendakwah  
sekaligus motivator yang digandrungi oleh kalangan anak muda, 
bahakan beliau di kenal dengan ustad kewirausahaan sebab usaha yang 
beliau miliki yaitu brand @hijab alila ini. Aktifitas ustad felix lainnya 
yaitu sebagi penulis, beliau telah menulis beberapa buku tentang 
dakwah seperti yuk berhijab, udah putusin aja, beyond the 
Inspiration. 6 
Pemilik Hijab Alila : Ummu Alila dan Emeralda Noor Achi 
Tim Kreatif : Nani Hanjarsari, Anisa maryamal mujadilah m 
dan Evie rismawati 
Direktur : Agmi Agry Cardila 
                                                          
4 Video Company Profile Hijab Alila, www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
5 Website Resmi hijab alila,  www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Felix_Siauw di akses pada tanggal 19 Juli 2018 
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Manager Produksi : Hidayat 
Pengadaan Barang : Triyatni 
 
Prinsip Hijab Alila yaitu :7 
• Senantiasa berasaskan pada Al-Qur’an dan As Sunnah dalam 
setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, bersegeralah 
berlomba melaksanakan perintah Allah dan takut serta 
menjahui setiap larangan Allah. 
• Senantiasa bersemangat untuk berdakwah dan menyebarkan 
Islam atas dasar kasih sayang, membantu setiap hamba Allah 
untuk cenderung menaati Allah. 
• Menjadi Pembelajar, setiap saat meninggalkan pemahaman dan 
pengalaman Islam. 
• Berakhlak mulia dan mempergauli manusia dengan santun dan 
baik. 
 
Nilai Hijab Alila8 
• Jujur baik dalam perkataan dan perbuatan 
• Ramah saat berinteraksi dengan manusia 
• Disiplin dalam muamalah 
• Amanah dalam setiap urusan 
 
                                                          
7 www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
8 www.hijabalila.web.id di akses pada tanggal 5 Januari 2018 
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3. Gambaran Umum akun Instagram @HijabAlila9 
Tabel 4.1 Gambaran Umum Akun @Hijabalila 
  
Gambar diatas merupakan 
penampilan dari Akun 
Instagram Hijab Alila. Pada 
gambar tersebut terdapat profil 
dari akun serta Informasi 
tentang produk hijab Alila. 
 
Akun Hijab alila telah 
mengunggah foto maupun 
video sebanyak 3 ribu dan 
memiliki pengikut sebanyak 
413ribu sedangkan 108 
merupakan akun yang hijab 
alila ikuti yang mana 
merupakan karyawan dari hijab 
alila itu sendiri. 
Pada Gambar diatas  merupakan 
tampilan setelah profil yaitu 
kumpulan posting atau unggahan 
dari akun Hijab Alila foto maupun 
video. 
 
 
 
 
                                                          
9 https://www.instagram.com/hijabalila/ diakses pada tanggal 5 Januari 2018 
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Tabel 4.2 Gambaran Umum Konten Akun @Hijabalila 
 
Gambar disamping  
merupakan tampilan salah 
satu Video yang di unggah 
pada akun Hijab Alila. 
 
Gambar di atas merupakan 
contoh unggahan foto pada 
akun hijab alila. Pada gambar 
tersebut, foto yang di unggah 
merupakan contoh Visual 
grapic. 
 
Adapun sistem kerja akun Instagram Hijab Alila yaitu 
mengunggah foto maupun video di setiap harinya. Adapun foto 
maupun video yang diunggah memiliki tema dan saling 
berkesinambungan hingga beberapa postingan.  
4. Isi Konten akun Instagram @HijabAlila 
a. Foto 
 Unggahan akun hijab Alila di media sosial yang berupa 
foto, memiliki ciri khas. Foto atau gambar yang di unggah berupa 
desain visual, typografi dan bahkan desain grapic yang di 
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dalamnya terselipkan pesan dakwah. Terdapat pula sesi Q&A atau 
biasanya sering di sebut Quastion and Answer pada setiap tema 
yang di usung. 
 
Gambar 4.2 Unggahan dari Akun HijabAlila 
 
Gambar 4.3 Unggahan dari akun Hijab Alila 
 
Gambar 4.4 Unggahan Hijab Alila 
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b. Video 
 Fitur video yang terdapat pada instaram, terbatasi dengan 
durasi hanya satu menit. Video tersebut mempunyai jalan cerita 
yang bermacam sesuai tema yang ditentukan. Cerita diangkat dari 
aktivitas sehari-hari, sehingga sangat ringan dan mudah untuk di 
pahami masyarakat. pemeran utama dalam video tersebut adalah 
annisa maryamal mujadilah m dan evhi risma wati. Mereka berdua 
adalah tim kreatif hijab alila. Dalam video, kedua pemeran tersebut 
merupakan sahabat dekat. Dalam video tersebut, annisa namanya 
berubah menjadi alila sedangkan ervie tetap. Pemeranan tokoh 
pada video tersebut, alila selalu menjadi seseorang yang menjadi 
pengingat dan ervie menjadi seseorang yang lalai atau yang 
menjadi seseorang yang selalu dinasehati.  
 Video yang dtampilkan tidak hanya dialog antara kedua 
pemeran, namun adapula video yang di dalamnya hanya berisi VO 
(Voice Over). Voice Over yang disajikan berupa pengantar 
sebelum masuknya ke adegan, dan penyimpul dari adegan yang 
telah di tampilan pad akhir video. 
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B. Penyajian Data 
1. #Yuk Sayangi Orang tua 
Tabel 4.2 Penyajian Data 
 
Terlihat Ibu Evie sedang 
kesulitan dalam 
menggunakan smartphone. 
Evie di sebelah sang ibuk 
tengah asik bermain dengan 
smartphone nya.  Ibu evie 
berkata : “Evie ajarin ibu 
caranya bales sms ini dong.” 
Ibu ga ngerti nih” 
 
Dengan wajah kezal evie 
menjawab : “Kan udah di 
ajarin kemarin” 
 
Ibu menjawab : “yang  mana 
yaa ibu lupa” 
 
 
Dengan wajah masih terlihat 
kesal evie menjawab “Masa 
lupa sih buk” 
 
 
Dengan wajah kesal, evie 
menunjukkan cara kepada 
sang ibu. Evie mengajarinya 
dengan terburu buru sehingga 
ibu bingung dengan apa yang 
di jelaskan oleh evie. 
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Ibu berkata : “Pelan pelan 
dong ibu ga ngerti” 
 
 
Evie : Tinggal pijit aja nih, 
gtu aja gampang kok 
 
 
Ketidak pahaman ibunya 
membuat evie semakin kesal. 
Terlihat ekspresinya dengan 
tangan menggaruk garuk di 
belakang. Ibu kembali 
bertanya : Tapi ini gimana ? 
 
 
Evie : Ini ada spasinya nih, 
tinggal pake spasinya. Evie 
menjawab dengan nada sangat 
kesal dan ekspresi wajahnya 
geram dengan di beri efek 
merah, ketika melirik kepada 
ibunya. 
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Kemudian evie membalikkan 
badan seolah tidak peduli 
dengan ibunya. Ibu yang 
melihat sikap evie hanya 
menggelengkan kepala. 
 
 
Di sisi lain, terlihat ummi alila 
sedang memegang smarphone 
dan beliau memanggil alila 
untuk meminta tolong 
kepadanya. 
 
Kemudian alila dating dan 
duduk di samping kiri ummi 
ummi berkata : “Lil, ummi 
mau pesen waso nih di 
aplikasi. Apatuh yang kemarin 
namanya go goan itu luh” 
 
Alila : “Oh.. ini mi di aplikasi 
ini. Lets go mi, nih” 
 Dengan santai, alila 
menunjukkan caranya kepada 
ummi. 
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Ummi : “Kok ini gambar 
jalan-jalan sendiri sih lil ?ini 
apaan ?” 
Dengan lembut alila 
mengajari umminya. Alila : 
“Oh gapapa mi ini tuh iklan, 
pencet ini aja” 
 
 
Ketidak fahaman ummi 
dengan smartphone, membuat 
beliau panic. Ummi :  “Tadi 
ummi udah pesen, kok tbtb 
ilang gambarnya ?” 
Melihat ekspresi umminya 
yang panic, membuat alila 
tersenyum lembut kepada 
umminya dan mengajari 
umminya kembali dengan 
pelan pelan dan lemah lembut. 
 
 
Voice Over : “Dear, sabar 
dan berlemah lembutlah 
kepada orang tua. Karna dulu 
ketika masih kecil, mereka 
menjaid orang yang paing 
sabar. Menjawab pertanyaan 
kita yang sepele.” 
Di detik terakhir, terdapat dua 
video yang menjadi 
perbandingan antara evie 
dengan ibunya dan alila 
dengan umminya. 
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2. #Batasi Candamu 
Table 4.3 Penyajian Data 
 
Evie dan temannya sedang asik 
memilih baju, di gerai hijab 
alila. 
 
Tak berselang lama, wati hadir 
dan menyapa mereka. wati : 
Hallo apa kabar semua 
 
 
Mereka berjabat tangan, cium 
pipi kanan dan pipi kiri serta 
menanyakan kabar satu sama 
lain. Teman evie berkata : “Hai 
wati, aku kangen deh sama 
kamu.” 
Kemudian evie berkata : “Ih 
aku juga,aku baik baik kok.” 
 
 
 
 
Teman evie berkata : Wati, 
wati, kamu habis beli es 
bubble ya.   
Dengan tangan mengarah ke 
wajah wati yang di sebelak 
kiri matanya terdapat tahi lalat 
besar. 
Wati menjawab : “ enggak.” 
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Teman evie : Itu chocochip 
nya ketinggalan.  
Dengan ekspresi tertawa begitu 
pula dengan evie. 
 
Wati : Ah kalian, bisa aja deh.  
Dengan menunduk kan wajah 
dan menutup sebagian 
wajahnya, pertanda malu. 
 
Evie menambahi : Wati, kok 
chochochipnya gak ilang – 
ilang sih dari dulu ? 
Dan kemudian evie dan 
temannya tertawa. 
 
 
Voice Over memberikan 
pengantar sebelum video 
berakhir : “Kenapa harus 
mengejek orang lain dulu baru 
bias tertawa ? padahal dalam 
al quran sudah sangat jelas 
dikatakan bahwa Islam 
melarang mengolok olok 
orang lain.” 
Dan menyantumkan Ayat Al 
Qur’an di penghujung video. 
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3. #Uhibbukum Fillah 
Tabel 4.4 Penyajian data 
 
Terlihat 4 wanita sedang 
berkumpul bersama dan 
sedang berbincang bincang. 
 
Evie : “Ih seneng banget yah 
biasa kumpul kumpul kayak 
gini. Akhirnya..” 
 
 
Teman evie berkata : “Tapi 
sayang deh si wati ga ada 
disini.” 
 
 
Teman evie satunya lagi 
menanggapi: “Heeh, kemana 
yaa ? apakabarnya itu orang 
?” 
 
 
Teman evie pertama kembali 
menanggapi : “Kira kira 
dandannya masih berlebihan 
ga sih tuh orang ? 
Padahal alat makeupnya 
masih pada ngutang tau.” 
Mendengar pembicaraan 
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temannya, evie merasa risih 
dan memalingkan wajahnya 
dari pembicaraan teman 
temannya. 
 
 
 
Evie menutup telinganya. Ia 
tak ingin mendengarkan 
pembicaraan temen 
temennya.  
Voice Over muncul sebagai 
pengatar sebelum video 
berakhir : Dear sayangkan 
sama sahabatmu. Kalo 
sayang ingatkan dan hentikan 
lah mereka. Sebelum terlena 
dengan kemaksiatan.  
 
C. Analisis Data 
Dari data yang diperolah dan dipaparkan sebelumnya, penulis 
berusaha untuk menjelaskan temuan-temuan hasil dari penelitian. Termuan 
tersebut berkaitan dengan judul penelitian ini, Analisis Pesan Dakwah 
Video dalam Akun Instagram @HijabAlila yang disajikan berdasarkan 
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analisis semiotik model Charles Sanders Pierce. Kategori dalam pesan 
dakwah terdapat tiga poin yaitu akidah, syariah dan akhlak, namun penulis 
memfokuskan penelitian ini kepada pesan dakwah akhlak. 
1. #Yuk Sayangi Orang tua. Rabu, 27 September 2017. Durasi 1 
Menit. 
Tabel 4.5 Analisis Video #Yuk sayangi Orang tua 
Tanda 
  
  
Objek 
Pada adegan di samping, menceritakan tentang ibunda evie yang meminta 
bantuan kepada evi, anaknya bagaiaman cara sms. Evie merasa sudah 
mengajarinya ibunya . Kemudian Evie mengajari kembali dengan terburu 
hinggawajah evie memerah ketika melihat ibunya yang terus terusan 
bertanya. Hingga evie memalingkan diri dari ibunya. 
Interpretan 
Warna merah pada wajah menunjukkan  rasa kesal. Prilaku kesal, ketidak 
sabaran, serta memalingkan wajah kepada orang tua tidak menujukkan 
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sikap prilaku seorang muslim.  
 
Tanda 
  
Objek 
Pada adegan di atas diceritakan  bahwa ibu alila sedang kesulitan dalam 
mengaplikasikan smartphone. Kemudian alila datang untuk membantu  
umminya tersebut. Walaupun ummi alila banyak tanya, alila mengajari 
ibunya dengan sabar dan lemah lembut. Bahkan ketika ummi panik, alila 
meghadapinya dengan senyuman. 
Interpretan 
Berkata lemah lembut, bersikap sabar dan memperlakukan orang tua 
dengan baik merupakan ciri anak yang berbakti yang mencerminkan sikap 
orang muslim. 
 
Berdasarkan  penjelasan diatas, pesan dakwah yang terdapat pada video 
pertama adalah tentang  berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang 
tua merupakan wajib hukumnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu 
Wata’ala di dalam Al Quran Surah Lukman 14  
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 ِﺑ َنﺎَﺴْﻧﻹﻬ ﺎَﻨ ْـُﱠﺻَوَو ْﺮُﻜْﺷﻬ ِنَأ ِْﲔَﻣﺎََ  ِﰲ ُُﻪﻟﺎَﺼِﻓَو ٍﻦْﻫَو  َﻠََ  ﺎًﻨْﻫَو ُﻪﱡُﻣأ ُﻪْـََﻠَﲪ ِﻪْﻳَﺪِﻟﻬَ
 ُﲑِﺼَﻤْﻟﻬ ﱠَﱄِِ َﻚْﻳَﺪِﻟﻬَ ِﻟَو ِﱄ 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. QS. Surah Al Lukman ayat 14 
Ayat diatas secara jelas memberikan perintah kepada manusia untuk 
senantiasa berbakti kepada orang tua. Terutama kepada ibunya yang telah 
mengandung semalam Sembilan bulan dan menyusuinya. Begitu besar jasa 
kedu orang tua, maka Allah memerintahkan kita untuk memuliakannya. 9F10 
 َو ُﻩﺎﱠﻳِِ ﻻِِ ﻬوُﺪُﺒْﻌَـﺗ ﻻَأ َﻚﱡﺑَر  َﻀَﻗَو َﺮَـﺒِﻜْﻟﻬ َكَﺪْﻨَِ  ﱠﻦَﻐُﻠ ْـﺒَـﻳ ﺎﱠﻣِِ ًﺎﻧﺎَﺴْﺣِِ ِﻦْﻳَﺪِﻟﻬَ ْﻟِﺎﺑ
ًﺎِﳝﺮَﻛ ﻻْﻬَـﻗ ﺎَُﻤَﳍ ْﻞُﻗَو َﺎُﳘْﺮَﻬ ْـﻨَـﺗ ﻻَو ﱟفُأ ﺎَُﻤَﳍ ْﻞُﻘَـﺗ ﻼَﻓ َﺎُﳘﻼِﻛ ْوَأ َﺎُﳘُﺪَﺣَأ 
 َر ﺎَﻤَﻛ ﺎَﻤُﻬَْﲪْرﻬ ﱢبَر ْﻞُﻗَو ِﺔَْﲪﱠﺮﻟﻬ َﻦِﻣ ﱢلﱡﺬﻟﻬ َحﺎَﻨَﺟ ﺎَُﻤَﳍ ْﺾِﻔ َْ ﻬَوًﻬﲑِﻐَﺻ ِﱐﺎَُـﱠﺑ  
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia .  
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Al Israa’ ayat 
23-24. 
Pada ayat di atas Allah menekankan kembali untuk berbuat baik kepada 
orang tua terlebih kepada orang tua yang berusia lanjut. Orang tua usia 
lanjut memerlukan perhatian yang khusus, sebab oang yang sudah lanjut 
usia sikap dan prilakunya kembali seperti masa anak kecil maka seorang 
anak memperlakukkanya dengan sabar  dan  kasih sayang yang lebih 
                                                          
10 Ahmad Jumadi, Dasyatnya Birrul Walidain, ( Yogyakarta, Lafal : 2014) H. 24 
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kepadanya. “..maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka..” Pada 
Ayat tersebut Allah memerintahkan kita jangan mengakatan sesuatu yang 
menyakiti hatinya walaupun cuma berkata Ah. Dan Allah melarang untuk 
berkata kasar atau membentak ketika berbicara kepadanya. Bahkan ayat 
tersebut menekankan perlunya sikap hormat dan lemah lembut dengan tuutr 
kata yang mulia. 11 
Pada ayat 24, Allah memerintahkan manusia untuk merendahkan diri 
kepada kedua orang tua. Makna dari merendahkan diri  menurut tafsir Ibn 
Katsir adalah tunduk atau tawadu kepada kedua orang tua.12 Sikap tunduk 
disini adalah sikap hormat, memberikan kasih sayang dan nurut kepada 
orang tua baik perkataan maupun tindakan. 
 
2. #Batasi Candamu. Sabtu, 27 Januari 2018. Durasi 42 Detik 
Tabel 4.6 Analisis Video #Batasi Candamu 
Tanda 
  
                                                          
11 Sidik Tono dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam ( Yogyakarta : UII Press Indonesia, 1998) h. 
104 
12 MUsthofa Al adawi, Fikh pegaulan anak terhadap orang tua, ( Solo, tinta medina, 2015 ) h.29 
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Objek 
Pada adegan diatas,  evie dan temannya bertegur sapa dengan wati. Teman 
evie menujuk ke wajah wati yang mengarah kepada tahilalat wati yang 
besar di bawah mata. Wati menundukkan wajahnya dengan memegang 
wajahnya. Kemudian Evie dan temannya tertawa, melihat wati yang 
tersipu malu. 
Interpretan 
Mengejek, mengolok maupun menertawakan marupakan prilaku tercela. 
Sikap tersebut tidak menunjukkan prilaku seorang muslim, bahkan dalam 
agama Islam, Allah melarangnya. 
 
Pada keterangan di atas terdapat pesan dakwah akhlak yaitu tentang 
larangan mengejek teman sebagai bahan candaan. Mengolok-olok didalam 
Islam merupakan perbuatan tercela, karna dapat menyakiti orang yang di 
olok-olok. Bahkan di jaman nabi, manusia mulia Rasulullah SAW kerap 
kali terkena ejekan atau olok mengolok dari kaum kafir.  
 َنﻬُِﺋﺰْﻬَـ ْﺴَﻳ ِﻪِﺑ ﻬ ُﻧﺎَﻛ ﺎَﻣ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ﻬوُﺮِﺨَﺳ َﻦﻳِﺬﱠﻟِﺎﺑ َقﺎَﺤَﻓ َﻚِﻠْﺒَـﻗ ْﻦِﻣ ٍﻞُﺳُﺮِﺑ َِئﺰْﻬُـْﺳﻬ ِﺪَﻘَﻟَو 
Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, 
maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara 
mereka balasan ('azab) olok-olokan mereka. Surah Al An’aam ayat 10 
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 َنﻬُِﺋﺰْﻬَـ ْﺴَﻳ ِِﻪﺑ ﻬ ُﻧﺎَﻛ ﺎَﻣ ْﻢِِﺑ َقﺎَﺣَو ﻬ ُﻠِﻤََ  ﺎَﻣ ُتﺎََُﱢَﺳ ْﻢُﻬَـﺑﺎَﺻَﺄَﻓ 
Maka mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan 
mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Surah Al 
Nahl ayat 34 
 Dari kedua ayat tersebut, jelas adanya bahwa orang yang mengolok atau 
mencemooh akan mendapatkan balasan dari Allah itu berupa azab. 
Mengolok-olok merupakan berbuatan tercela sehingga Allah murunkan 
larangan untuk mengolok olok pada Surah Al Hujarat ayat 11 
 ٌءﺎَﺴِﻧ ﻻَو ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ًﻬﺮ ْـُ ََ  ﻬ ُﻧﻬُﻜَﻳ ْنَأ  َﺴََ  ٍمْﻬَـﻗ ْﻦِﻣ ٌمﻬَﻗ ْﺮَﺨْﺴَﻳ ﻻ ﻬ ُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟﻬ ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
 ٍءﺎَﺴِﻧ ْﻦِﻣ  ِبﺎَﻘْﻟﻷِﺎﺑ ﻬوُﺰَـﺑﺎَﻨَـﺗ ﻻَو ْﻢُﻜَﺴُﻔْـَﻧأ ﻬوُﺰِﻤْﻠَـﺗ ﻻَو ﱠﻦُﻬْـﻨِﻣ ًﻬﺮ ْـُ ََ  ﱠﻦُﻜَﻳ ْنَأ  َﺴََ
 َنﻬُﻤِﻟﺎﱠﻈﻟﻬ ُﻢُﻫ َﻚََِﻟوُﺄَﻓ ْﺐُـَـﻳ َْﱂ ْﻦَﻣَو ِنَﺎﳝﻹﻬ َﺪْﻌَـﺑ ُقﻬُﺴُﻔْﻟﻬ ُﻢْﺳﻻﻬ َﺲَِْﺑ 
Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik 
dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita 
(mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita 
(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan 
janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil 
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan 
ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak 
bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Surah Al Hujaraat 
ayat 11 
 
 
3. #Uhibbukum Fillah. Kamis, 11 Januari 2018. Durasi 32 Detik 
Tabel 4.7 Analisis Video #Uhibbukum fillah 
Tanda 
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Objek 
Pada adegan diatas, evie dan  teman temannya sedang berkumpul. Mereka 
sedang membicrakan wati yang kebetulan tidak hadir dalam perkumpulan 
tersebut. mereka membicarakan tentang wati yang dandan secara 
berlebihan dan makeup yang wati beli merupakan hutang. Berkumpul 
dengan membicarakan kekurangan orang lain merupakan perbuatan 
ghibah. 
Interpretan 
Membicarakan kejelekkan orang lain atau ghibah merupakan sikap prilaku 
tercela yang dapat menjadi fitnah dan gosip hingga menimbulkan 
perselisihan. Sikap Ghibah tidak  mencerminkan  prilaku seorang muslim. 
 
Tanda 
  
Objek 
Pada adegan di atas, terlihat evie yang mengeritkan dahi, memalingkan 
wajah dari teman temannya serta menutup telinga, seakan menolak untuk 
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mendengarkan percakapan teman temannya yang membicarakan 
keburukan orang lain.  
Interpretan 
Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang artinya bahwa saling 
membantu satu sama lain. Sikap ketidakpedulian bertolak belakang dari 
hidup bersosial, sehingga sikap tersebut dapat dikucilkan masyarakat. 
 
Berdasarkan analisis diatas, terdapat pesan dakwah akhlak yang di 
sampaikan yaitu tentang larangan ghibah dan kewajiaban mengingatkan 
apabila ada yang terjerumus dalam kemaksiatan. Ghibah merupakan 
membicarakan orang lain, yang apabila ketahuan padanya dia tidak akan 
menyuukainya.13 Sifat ini merupakan sifat tercela yang harus di hidari, 
karena jika tidak maka hati kita akan terkena penyakit hati.  
 ِﻣ ًﻬﲑِﺜَﻛ ﻬ ُﺒِﻨَـْﺟﻬ ﻬ ُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟﻬ ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ﻻَو ﻬ ُﺴﱠﺴََﲡ ﻻَو ٌْﰒِِ ﱢﻦﱠﻈﻟﻬ َﺾْﻌَـﺑ ﱠنِِ ﱢﻦﱠﻈﻟﻬ َﻦ
 ﻬ ُﻘـﱠﺗﻬَو ُﻩﻬُﻤُـِْﻫﺮَﻜَﻓ ﺎًـَُْﻣ ِﻪُ َِ َأ َﻢَْﳊ َﻞُﻛَْﺄﻳ ْنَأ ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ ﱡﺐُِﳛَأ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ْﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ ْﺐَـْﻐَـﻳ
 ٌﻢُِﺣَر ٌبﻬﱠ َـﺗ َﻪﱠﻠﻟﻬ ﱠنِِ َﻪﱠﻠﻟﻬ 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu 
menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara 
kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Surah Al Hujaarat ayat 
12 
Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk mejauhi 
prasangka, kerena prasangka akan mejerumuskan ke dalam dosa. Dan 
                                                          
13 Solihin, M dan Anwar, M. Rosid, Akhlak Tasawwuf : Manusia, Etika dan Makna Hidup. 
(Bandung : Nuansa, 2005) H. 82 
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larangan mencari- cari kesalahan orang lain dan bahkan menngunjingnya 
karena perlakuan tersebut sama dengan memakan bangkai saudaranya 
sendiri. Sangat buruknya sifat ghibah, hingga Allah menyamakan dengan 
memakan bangkai saudaranya sendiri.  
Pada Pesan kedua yaitu tentang kewajiban manusia untuk mengingatkan 
apabila ada seseorang yang terjerumus dalam lubng kemaksiatan. Sikap 
Evie yang tutup telinga, menandakan bahwa evie mengetahui hukumnya 
namun enggan untuk menegur kawna-kawannya. Perbuatan evie tersbut 
dinamakan mudahanah. Mudahanah merupakan ketidakpeduliannya 
seseorang terhadap perbuatan munkar yang dilihat.14 Perbuatan ini 
merupakan perbuatan tercela. Hadits Rasulullah di riwayatkan oleh Ibnu 
Abbas  
“Wahai Rasulullah, apakah mungkin suatu kampong ditimpa bencana, 
padahal disana banyak orang orang shaleh?”  Rasulullah menjawab 
“Ya, tentu. Karena lemah dan diamnya mereka dari pada pelaku 
maksiat”(HR. Thabrani) 
Apabila menyaksikan kemungkaran, seorang mukmin hendaknya 
melakukan langkah tandingan atau upaya lain yang dapat menghentikanya. 
Kalaupun tidak mampu, setidaknya dia menunnjukkan sikap konfrontatif 
agar perbuatan munkar tersebut tidak berada disekitarnya.15 
 
 
                                                          
14 Solihin, M dan Anwar, M. Rosid, Akhlak Tasawwuf : Manusia, Etika dan Makna Hidup. 
(Bandung : Nuansa, 2005) h. 218 
15 Solihin, M dan Anwar, M. Rosid, Akhlak Tasawwuf : Manusia, Etika dan Makna Hidup. h. 219 
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D. Temuan DataS 
Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat temuan 
pesan dakwah yang berkaitan dengan akhlak, yaitu : 
Tabel 4.8 Temuan data 
No Judul Pesan Dakwah 
1 Yuk Sayangi Orang tua Berbakti kepada orang tua 
dengan berprilaku sabar dan 
lemah lembut. 
2 Batasi Candamu Larangan mengejek sebagai 
bahan tertawaan. 
3 Uhibbukum fillah Larangan ghibah dan 
mengingatkan teman apabila 
terjebak dalam kemaksiatan 
 
E. Interpretasi Data 
Dari analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan nilai pesan 
dakwah tantang akhlak yang berkaitan dengan Al Qur’an dan Hadits. 
dalam ketiga video tersebut. 
 Nilai pesan dakwah yang terdapat pada video tersebut, semuanya 
mengandung ajakan untuk berbuat baik, namun di kemas dengan cara 
berbeda yaitu menampilkan adegan yang tidak jauh dari prilaku sehari 
hari. Di dalam video tersebut menjalaskan bahwa pertama, pentingnya 
berbakati kepada orang tua. Kedua, larangan mengejek sebagai bahan 
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tertawaan. Ketiga, larangan ghibah dan perintah untuk mengingatkan 
teman apabila terjebak dalam kemasiatan. 
 Sasaran dakwah kebanyakan adalah para remaja yang pada saat ini 
aktif mengakses media sosial Instagram. Pesan dakwah yang dilakukan 
@HijabAlila langsung mengena kepada mad’unya, karena melalui video 
tersebut @HijabAlila memberikan sajian cerita yang ringan serta 
mengambil dari kegiatan sehari hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan dan uraian penelitian di atas,  maka dapat 
disimpulkan bahwa analisis pesan dakwah akhlak yang terdapat pada tiga 
video adalah  
1. Ajakan untuk berbakti kepada orang tua serta memperlakukannya 
dengan baik. 
2. Larangan mengejek sebagai bahan tertawaan. 
3. Larangan ghibah dan mengingatkan teman apabila terjebak dalam 
kemaksiatan 
Bersikap baik kepada sesama manusia merupakan akhlak yang 
hendaknya diterapkan pada setiap diri manusia terutama orang Islam. 
Sebab seluruh ajaran agama Islam merupakan bentuk akhlak itu sendiri. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis telah melakukan penelitian 
mengenai analisis pesan dakwah video dalam akun Instagram 
@HijabAlila. Adapun saran terhadap penelitian ini yang ditujukan agar 
menjadi masukan untuk penelitian yang akan mendatang.  
1. Bagi penulis dan pembaca hendaknya melakukan penelitian lebih 
mendalam lagi dari hasil penelitian. Karena penulis sadar bahwa 
apa yang lakukan masih bisa jauh dari kata sempurna dan masih 
bisa dikembangkan lagi. 
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2. Bagi instunsi, terutama bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi. Penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih baik 
lagi pada penelitian-penelitian di masa akan datang. 
3. Bagi Mahasiswa. Komunikasi dan Penyiaran Islam turut 
Mengembang akan potensi apa yang ada serta ilmu ilmu yang 
sudah didapat di masa perkuliahan dengan menghasilkan karya 
yang lebih baik. 
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